



دراسة شبه تجربة )  عليهاالتالميذ لترقية قدرة بمادة التراكيب في تعليم اللغة العربية   Pop Up Bookشرفاء امللة : استخدام وسيلة  
 . اإلسالمية شيفاناس شيأنجور( الثانويةعلى تالميذ الصف السابع بمدرسة الرياض 
هو كتاب يعرض   Pop Up Book . Pop Up Bookمن املعروف أن وسيلة تعليم مهمة في عملية التعليم والتعلم. أحدها وسيلة 
ونجاح التعليم  صفحات من الكتب التي توجد فيها طّية الصورة التي تقطع وتشكل طبقة ثالثية األبعاد ويمكن أيضا نقلها بحيث ال يضجر القارئ.
التالميذ الصف السابع على أهداف معينة يت الواقع أن  في  الرياض  وقف على اختيار الوسيلة املستخدمة.  اإلسالمية شيفاناس   الثانويةبمدرسة 
 يصعبون في تعليم التراكيب وتحصيل التالميذ في تعليم التراكيب لم يزل منخفضا. ألن املدرس لم يستخدم الوسائل التعليمية إال السبورة، شيأنجور 
 . Pop Up Bookوسيلة الميذ بامللل عند تعليم التراكيب. ولذلك، تقوم الكاتبة بتعليم التراكيب باستخدام بحيث يشعر الت
. Pop Up Bookوسيلة واألهداف من هذا البحث هي معرفة تحصيل التالميذ في تعليم اللغة العربية ملادة التراكيب قبل استخدام 
ومعرفة ترقية تحصيل التالميذ في تعليم اللغة العربية ملادة التراكيب  .هاالعربية ملادة التراكيب بعد استخداممعرفة تحصيل التالميذ في تعليم اللغة و
 قبل استخدامها. 
التفكير أن استخدام    البحث على أساس  العربية ملادة  Pop Up Bookوسيلة  يعتمد هذا  اللغة  تعليم  في  التالميذ  تحصيل  يرقي 
 تعرض الكاتبة الفرضية املقررة أن هناك أثرا في تعليم اللغة العربية ملادة التراكيب بعد استخدامها. التراكيب بعد استخدامها. ف
وأما أساليبه فهي املالحظة  البعدي ملجموعة واحدة.  القبلي واالختبار  بتصميم االختبار  التجريبية  والطريقة املستخدمة هي الطريقة 
 واملقابلة واالختبار والتوثيق. 
 Pop Up Bookوسيلة حصولة من هذا البحث هي أن تحصيل التالميذ في تعليم اللغة العربية ملادة التراكيب قبل استخدام النتائح امل
وهذه القيمة تقع  45،57تدل على درجة فاشلة، حيث أن قيمة املتوسط  اإلسالمية شيفاناس شيأنجور  الثانويةبمدرسة الرياض السابع الصف في 
السابع الصف في  Pop Up Bookوسيلة في معاير التفسير. تحصيل التالميذ في تعليم اللغة العربية ملادة التراكيب بعد استخدام  59 – 50
في معاير  90 – 80وهذه القيمة تقع  9،82تدل على درجة جيد، ذلك ألن القيمة املتوسط  اإلسالمية شيفاناس شيأنجور  الثانويةبمدرسة الرياض 
، اإلسالمية شيفاناس شيأنجور  الثانويةبمدرسة الرياض التفسير. يرقي تحصيل التالميذ في تعليم اللغة العربية ملادة التراكيب في الفصل السابع 
 )كاف(.  61،0د تدل على  –وهذه تحقيق بنتائج ن 
 
